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FAKTORSKA STRUKTURA INTERESA MALOLJETNI H
DELINKVENATA I OPEE POPULACIJE
SAZETAK
Cilj ovog rada bio je utvrditi faktorsku strukturu intresa rnaloljetnih delinkvenata i nedelinkvenata.
Radi toga provedeno je ispitivanje na grupi od 122 maloljetna delinkventa, koii su se u razdobliu od
1. 1. 1985. do 31. 12. 1985. nalazili u ustanovama za odgol muike omladine u SR Hrvatskoj, a tvorili
su eksperimentalnu grupu. Kontrolnu grupu ispitanika tvorili su stidenici tladkih domova u gradu Za'
grebu, koji su u odnosu prema eksperimentalnoj grupi bili izlednadeni po dobi,spolu i socioekonom-
skom statusu. Svi ispitanici rjesavali su isti upitnik interesa, koji je mjerio intenzitet 24vrst€interesa
preko cfua indikatora: izbor zanimanja i nadin provoclenla slobodnog vremena. Faktori interesa koji se
najde56e iavliaju u promatranim grupama variiabli su: zabavno-rekreativni, drustveno humanitarni,
dielatno produktivni. Ni u jednol grupi varijabli nije postignuta zadovoljavajuda kongruencija svih ek-
strahiranih faktora, sto znaii da dobivene faktore. iako su moZda operacionalno slidni, ne moiemo
smatrati identi6nim u eksperimentalnoi i kontrolnoj grupi.
Marija Lebedina
Fakultet za defektologiju - Zagreb
1. UVOD
Interesi su univerzalni fenomen jer su
sastavni dio svake lidnosti. rezultat povijes-
nog razvoja dovjedanstva, drustvenih utje-
caia, prenose se s generaciie na generaciju
putem udenja, dovjek ih sam upoznaje, bi-
ra i stvara s obzirom na vlastite potrebe,
sposobnosti karakteistike i sklop lidnosti.
U svakom razdoblju doviekovog Zivota in-
teresi imaju specifidnu ulogu u niegovom
razvoju. O njima ovisi i izbor zanimanja.
Zajednidki interesi vaZni su za formiranje
i odrZavanje grupe. Covjek ih stieie i udi
putem mehanizama imitacije, introjekcije,
konformizma, a vaZni su nam s obzirom na
aktivnosti koje putem njih obavljamo, jer
u naiveioj mjeri ispunjavaju nase slobodno
vriieme.
Po Zvonarevi6u interesi su manie-vi-
5e trajna usmjerenost dovjekove sviiesti i
aktivnosti na odrealene sadrZaje, a samo
bavllenje tim sadrZajima povezano je su-
bjektivno sa zadovoljenjem unutarniih po-
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treba pojedinca.
Poznavanje uvjeta javljanja odretlenih in-
teresa vaZno je kako za stvaranje tih uvjeta,
tako i za pruZanje mogu6nosti za njihovu
realizaciju. Uvid u determinante pojedinih
interesa trebao bi poslu2iti kao osnova za
organiziranu druitvenu akciju radi razuija-
nja onih interesa koji su u skladu s vrijed'
nostima datog dru5tva, kao i autentidnim
potrebama mladih. Kao vaZne dinioce in-
teresa moZemo izdvojiti: faktore sredine
(kultura i dru5tvena struktura); odredene
crte i obiljeZja lidnosti (bioloSko-fizidke
i psiholo5ke karakteristike); utjecaj drugih
osoba i situacija s kojima pojedinac dolazi
u dod ir. Bojanovii ( 1 964) kao bitne f aktore
u razvoju interesa navodi razvoj odreclenih
sposobnosti do kojih dolazi zbog sazrije-
vanja lidnosti, kao i utjecaja sredine, naro-
dito putem poticanja i pruZanja rnogu6nos-
ti za bavljenje odretlenim aktivnostima.
1.1 . lnteresi maloljetnih delinlvenata
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Velik dio dosada5njih istraZivanja na
podrudju interesa maloljetnih delinkvenata
temelji se na proudavanju slobodnog vre-
mena. Neosporiva je dinjenica da mladi naj-
vi5e krividnih djela idrugih oblika prijestup-
niStva vrSe upravo u slobodnom vremenu
koje je desto ispunjeno dosadom, rezigna-
cijom, stihijom. Koristeii se usporecliva-
njem strukture slobodnog vremena malo-
ljetnih delinkvenata i nedelinkvenata nacle-
na je visoka korelacija izmeclu raznih obli-
ka aktivnosti avanturistidkog tipa i delin-
kventnog ponaianja (Glueek, 1 950).
Pretpostavku o specifidnoj strukturi in-
teresa maloljetnih delinkvenata u odnosu
prema nedelinkventu pctvrtluju Chatterji
i Mukerjee (1979). S obzirom na proma-
trane vrste interesa delinkventne omladine
evidentirana je statistidki znadajno razli-
dita struktura interesa u odnosu prema ne-
delinkventnoj omladini. Razlika je dak zna-
dajna i u odnosu prema onim maloljetnim
nedelinkventima koji su Zivjeli u jednakim
uvjetima Zivota kao i njihovi vrSnjaci delin-
kventi. 5to bi i5lo u prilog tvrdnji da uvjeti
okoline nisu presudni za razuoj delinkven-
tnog ponaSanja. Dakle, po sudu navedenih
autora na temelju strukture interesa mo2e-
mo identificirati djecu s eventualnim sklo-
nostima prema delinkventnom ponasanju.
2. CI LJEVI ISTRAzIVANJA
Cilj ovog istraZivanja bio je utvrditi fak-
torsku strukturu interesa maloljetnih delin-
kvenata i nedelinkvenata.
UvaZavajuii tvrdnje da interesi uvelike
odreduju nadin Zivote pojedinca, a samim
tim i Zivotne ciljeve i opredjeljenja, utvrtli-
vanje strukture interesa maloljetnih delin-
kvenata i nedelinkvenata omoguiilo bi nam
pouzdano preventivno djelovan.ie u ranom
identificiranju djece sa sklono5iu delink-
ventnom ponaianju.
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Drugi doprinos bio bi kurativne prirode,
a odnosio bi se na usporedbu sada5njih mo-
guinosti tretmana maloljetni h del inkvenata
u okviru odgojnih ustanova. promatrajuii
ga kroz stvarne Zelje i potrebe njihovih 5ti-
ieni ka.
2.1 . Hipoteza
U ovom radu postavili smo samo jednu
hipotezu koja glasi : Razliditi su faktori koji
opisuju interese maloljetnih delinkvenata
od onih koji opisuju interese maloljetnih
nedelinkvenata. Opravdanost postavljanja
afirmativne hipoteze nalazimo u rezultati-
ma dosadaSnjih istraZivanja koja su utvrdi-
la razlidite vrijednosne orijentacije malo-
ljetnih delinkvenata u odnosu prema nede-
linkventima (Petrovi6, 1973; Ajdukovii,
1986.). razlidit nadin provoclenja slobod-
nog vremena (Ba5ii, 1982, 1984), razlidite
manifestne lnterese grupa delinkvenata i




lspitivanje je obuhvatilo dvije skupine
maloljetnika. Eksperimentalnu skupinu (E)
dinila je populacija maloljetnika u 2ivotnoj
dobi izmetlu 15 i 18 godina, muikog spola,
koji su se pravomoinom sudskom odlukom,
bez obzira na podinjeno krividno djelo u
razdoblju od 1. l. 1985. do 31. Xll. 1985,
nalazili u odgojnim domovima za muSku
omladinu i centrima za odgoj omladine na
teritoriju SR Hrvatske, uz uvjet da su u
spomenutim ustanovama proveli najmanje
Sest mjeseci. Kontrolnu skupinu (K) dinili
su Stiienici cladkih domova na podrudju
grada Zagreba, koji su u odnosu prema ek-
sperimentalnoj skupini izjednadeni s obzi-
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rom na dob i socioekonomski status obi-
telji.
3.2. lJzorci varijabli
Prvi dio naieg upitnika sadrZavao je ne-
ka opia pitanja o samim ispitanicima iz ko-
jih su dobiveni podaci o njihovoj naobrazbi
socio-ekonomskom statusu obitelji, even-
tualnom postoianju devijantnog ponaSanja
u obitelji. U okviru samog upitnika interesa
primijenjene su sumacione skale Likertovog
tipa za mjerenje intenziteta 24 interesa, i




nog, hazarderskog, likovnog, muzidkog, pe-
dago5kog, pronalazadkog, interesa za puto-
vanja, seksualnog, humoristidkog, tehnid-
kog, roditeliskog, religioznog, utilitarnog,
verbalnog, vojnog. Postojanje navedenih in-
teresa utvrcleno je u nekom od prijaSnjih
istraiivanja (Panti6, 1981 )'
Svaka skala temeljila se na dvije vrste
indikatora: preferencija zanimanja i kori5-
tenje slobodnog vremena. U tehnidkom po-
gledu najprije je prezentirana baterija s
preferencijama zanimanja, a Tatim baterija
s 24 predloZena nadina koriStenja slobod-
nog vremena.
3.3. Naiin provotlenia ispitivania
Sva ispitivanja vrSena su grupno. Grupe
su se sastojale od 10 do 15 ispitanika, a rad
na ispitnim materijalima nije bio ograniden'
Trafao je u prosjeku 15-20 minuta.
3.4. Metode obradbe podataka
Cjelokupna radunska obradba podataka
radena je u Radunskom centru Zagrebad-
kog sveu6iliSta (SRCEI. Dobiveni podaci
obracleni su na elektronskom ra6unalu po'
moiu ovih programa: Faktorska struktura
interesa utvrdena je pomo6u programa
PCOMPA (principal components). Ovaj
program izradunava znadajne glavne kom-
ponente matrice interkorelacija varijabli na
temelju PB kriteriia (Stalec, Momirovi6,
1971). lzolirane znadajne komponente
transformira u varimax i orthobliqe pozi-
ciju. U naSem radu odludili smo se za or-
thobliqe poziciju, jer nam ona kao kosa
solucija daje bolje informacije, a dobiveni
faktori su u meclusobnoj korelaciji, 5to je
u na5em sludaju vjerodostojnije realnoj si-
tuaciji. Autori programa orthoblique trans'
formacije u faktorskoj analizi su Harris,
C. W., Kaiser, H. F. (1964).
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Interesi prema navedenim zanimaniima
Interes ispitanika prema pojedinim za-
nimanjima ispitivan je putem 24 varijable
definirane popisom u 24 vrste zanimanja'
a) Eksperi mental na grupa
(Kako su matrice interkorelacija varijab-
li zanimanja vrlo opseZne, nismo ih ovdje
navodili, a rnogu se naii kod autora.)
Tablica 1.

























































kara kter istid n i
korilen
U Tablici 1. sadrZani su karkateristidni
korjenovi ekstrahirani Hotellingovom me'
todom iz matrice interkorelacija variiabli.
Dobivene su glavne komponente, koje su
podetni koordinatni sustav vektora mani'
festnih varijabli, a kasniie bit ce transfor-
miran kosokutnom rotacijskom metodom.
Svrha transformacije je da 9e utvrdi najpo-
vollniji polo2ai faktorskih osovina, s ciljem
da se na(te takva pozicija vektora faktora
koja omoguiuje interpretaciju dimenzija
koje ti vektori reprezentiraiu' Uz upotrebu
faktorske analize dvrsto je vezan problem
kriterija za zaustavljanje ekstrahiranih fak-
tora. Ako operiramo s prevelikim brojem
faktora, postoji opasnost da se neki faktor
kontaminiran uniknom varijancom proglasi
osnovnom dimenzijom nekog latentnog
prostora. Metoda glavnih komponenata Ho-
telliga operira s totalnom varijancom sis-
tema varijabli. Ali ne analizira se sva, to-
talna varijanca, nego samo jedan njezin
dio-valjana varijanca. Uzimaju se u obzir
samo oni karakteristidni korjenovi koii za-
dovoljavaju neku kriterijsku vrijednost. Na
taj nadin ekstrahira se samo odreden broj
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.69385 glavnih komponenata (znadajne glavne
.72814 komponente) , dok se ostale (najde56e mno-
'76165 qo veii broi) ne analiziraju, jer sadrZe pre-
.79219
.;;;;; teZno uniknu variiancu. U Tablici f iz-
.eaoao dvajaju se 4 karakteristidna koriiena, koja
.87019 obja5njavaju 37o/o zaiednilke varijance. Ko-
'891 60 sokutnom transformacijom dobivena je
.9'1276 matrica sklopa i matrica strukture na os-
.93260
.;;;;; novi koje smo definirali latentne faktore.
.97546
.97936 Tablica 2.
.991 60 Matrica sklopa
1.00000























































































































































Odevidno ie postojanje 4 faktora koja
definiramo ovako:
F, =interes za zanimanja u kojima se oditu-
je briga pojedinca za zajednicu i opiu
dobrobit liudi (altruistidko-humani-
tarni interes);
Fr=odsutnost gotovo svih profesionalnih
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interesa s elementima opie apatidnos-
ti;
F, = interes za zanimania koja su vezana uz
nepredvid ljivost. iznenaclenja, uzbutle-
nja (avanturistidko-pustolovni inte-
res);




O8O1 OBO2 OBO3 OBO4 res.
moze nas upozoriti na ielju malol.ietnih
delinkvenata da u svom Zivotu nadokna-
de sve ono Sto moZda i sami nisu imali
(brigu, ljubav, paZnju. disciplinu) , bez ob-
zira na vlastita ulaganja pri tome. Interes
prema humanitarnim podrudjima u svom
odreclenju desto sadr2i varijable koje se
odnose na podrudje pedagoSke usmjerenos'
ti, dakle humanizam u smislu edukacije
drugih ljudi. Panti6 (1981) je u svom is-
traZivanju na3ao da 54% Zenskih i 40%
muSkih ispitanika izra2ava pedago5ki inte-
Drugi faktor F^ govori nam o op6oj
nezainteresiranosti maloljetnih delinkvena-
ta za sve ponutlene sadrZaje i navedena za-
nimanja, opioj inertnosti, a moZda 6ak i
apatidnosti. Ovakvi rezultati potkrepljuju
dosada5nja istraZivanja osobina lidnosti od-
gojno zapuStene djece koja govore o ne-
dostacima pozitivnih navika volje, upornos-
ti dosljednosti (Simi6, 1968; MejovSek,
19771. Nedovoljan poticaj okoline bilo
unutar vlastite obitelji ili 5ire zajednice u
kojoj borave (domovi), doiivljavanje vlas-
tite obiljeZenosti i samim time nepovje-
renja u svoje rnogudnosti ruii samopouzda-
n.ie i potencijalno zalaganje maloljetnika.
F, moZemo takotle dovesti u vezu s
karakteristi kama lidnosti ma loljetnih del in-
kvenata: ekstraverzijom, konverzivnim sin-
dromom, nestabilnoS6u li6nosti, sto uvjetu-
je teZnju za dinamikom, uzbudenjima uz
nedovoljnu upornost i ulaganje napora u
postizanju dugorodnij i h ciljeva.
Po sudu neliih autora i najve6i dio kul-
turno-umietnidkih zanimanja koje sadrZi



































































































Valja primijetiti da je najgeneralnijifak'
tor pri interesu za pojedina zanimanja u
skupini maloljetnih delinkvenata definiran
pozitivnim druitvenirn vrednovanjem, tj.
radi se o zanimanjima u kojima je izra1en
altruizam, lelja za napretkom i prosperi'
tetom cijele zajednice uz ulaganje vlastitih
napora samog maloljetnika. Taj podatak
r31





F, = interes prema zanimanjima koja se bave
umjetnidkim sadrZajima uz interes pre-
ma doma6inskim poslovima i odsut-
nosti svih tehnidkih interesa;
Fo=odsutnost svih interesa prema bilo kak'
vom zanimanju (op6i nihilizam) izuzev
vrlo slab ekonomski interes.
Tablica 5.
Matrica sklopa




























karakter ist id n i
korijen
U Tablici 4. vidimo da se izdvajalu de-
tiri karakteristidna korijena koji obja5nja-
vaju 4oo/o zajednidke varijance. Kosokut-
nom transformacijom dobivena ie matrica
sklopa na osnovi koje smo uz matricu struk-
ture definirali latentne faktore.
Dobivena detri faktora definirali smo
ovako:
Fr=Siroki interes prema zanimanjima hu-
manitarne, pedagoike i kulturno-u-
mjetnid ke orjentaciie;
F^=interes za biologijska i prirodoslovna- 
zanimanja u sluZbi napretka dovjedan'
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Zanimljivo je da su navedeni faktori od-
recleni na osnovi vede povezanosti s mani-
festnim varijablama u K grupi u odnosu
prema E grupi , Sto govori o razlikama u
kvantiteti, tj. intenzitetu pojedinih interesa
koji je bolje izralen u K grupi. Maloljetni
delinkventi bili su skloniii neodrealenim
odgovorima, uz blaZi intenzitet prihva6a'
nja ili neprihvaianja ponutlene varijable
- dakle ve6u neizdiferenciranost svojih in-
teresa. To moZemo objasniti pretpostav-
kom o formiranju interesa kroz odgoj i
nadin Zivota, a iz varijabli ispitivanja so-
cio-ekonomskog statue zakljuduje se da
su maloljetni delinkventi vi5e prepu5teni
sami sebi, bez usmjeravanja uZe zajednice
i kao takvi viSe su dezorijentirani u svom
budu6em zanimanju. Ovakvi rezultati u
skladu su s pretpostavkom (Hurlock,
'1970) o razdoblju probnog izbora zanima-
nja od 11 do 17 godina, kada se profesio-
nalni interesi formiraju u skladu sa simpa-
tijama, sposobnostima, te osobnim vri-
jednostima i idealima. Upravo ovi podaci
govore nam o velikim mogudnostima utje-
-.11 caja odgajatelja na razvoj interesa Stidenika
-.36 u ovom razdoblju njihovog Zivota.
-?6- Faktor F^ moZemo dijelom dovesti u
-;i vezu s 
(Aliportovim, 1969) teorijskim
-.03 interesom. On ga definira pomoiu odnosa.74 subjekta prema otkrivanju istine i prema
-.34 empirijskom, racionalnom i "intelektuali-
-'57 stidkom"pristupu.
.02
_; F4 i ovdie govori o op6em odbaciva-
-.2o nju svih navedenih zanimanja, 5to znadi da
-.3s opia apatidnost, nezainteresiranost ne ka-





.01 Da bismo mogli izvriiti identifikaciju
-'18 istih, ti. razliditih faktora dobivenih u raz-
'0o liditim analizama. trebali smo utvrditi stu-
panj metlusobne slidnosti izmeclu svih fak'
tora u jednoj i svih faktora u drugoj grupi.
U tu svrhu utvrdili smo stupanj kongru-
encije izmeclu faktora, budu6i su na5i fak-
tori dobiveni na dvije razlidite grupe ispi-
tani ka.
Tablica 7.
Matrica kongruencije faktora varijabli
zanimanja
oBo 1 0Bo2 0Bo3 0Bo4
oBo 1 -.09 .27
oBo 2 -.04 -.13
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Po kriteriju koji navodi (Fulgosi, 19841
samo oni faktori kod kojih koeficjent kon-
gruencije iznosi 0,80 i vi5e mogu se smatra-
ti identidnim u obje studile. Prema tome
samo prvi faktor F, u E grupi i F, u K gru-
pi dostiZu minimalni potreban koeficlent
kongruencije, te ih moZemo smatrati isto-
vjetnima. Zakliuduiemo da postoji slaganje
delinkventne i nedelinkventne populacije u
zanimanjima koja obuhvaiaju altruistidke i
humanitarne ciljeve.
Svi ostali utvrcleni faktori pokazuju mno-
go manji koeficjent kongruencije. Zanimlji'
vo je da prisutnost faktora F, iz E grupe
nije utvrcleno i u K grupi. To nas navodi na
zakljudak o postojaniu veieg interesa ma-
lolietnih delinkvenata prema avanturistid-
kim zanimaniima uz prisutnost uzbudenja
i neizvjesnosti 5to je u skladu s dosadaS-
.njim istraZivanjima. Ovaj faktor izolirao je
(Guilford, 1959), koji istide kako je u pi-
tanju bipolarna struktura koju odretluje
kao "zadovoljstvo iz preuzimanja rizika,
nasuprot telnji za sigurnoiiu sa toleran-
cijom monotonije".
Postojanje avanturistidkog interesa veli'
kog broja mladih svjedodi o njihovoi znat-
noj spremnosti na rizik i teZnji da se pre-
uzme osobna odgovornost za svoju sud-
binu. Postojanje avanturistidkog interesa u
doba puberteta i adolescencije navode
mnogi autori (Hurlock, 1970; Petrovid,
1960), koji navodi da delinkventna'muSka
populacija manifestira znatno veii avantu-
ristidki interes od nedelinkventne popula-
cije, Sto se potvrdilo i u na5em radu.
4.2. Interesi prema naiinu kori5tenia slo-
bodnog vremena
a ) Eksperi mentalna gruPa
lnteres ispitanika prema nadinu kori5-
tenja slobodnog vremena ispitivan je
134
u'24 razlitite aktivnosti s obzirom na 24
podrudja interesa diii su reprezentant. a
koie bi mogle ispunjavati maloljetnikovo
slobodno vrijeme.
Tablica 8.














































































lz Tablice karakteristidnih korjenova
ekstrahiranih Hotellingovom metodom iz
matrice interkorelacija varilabli izdvaiaju se
3 karakteristidna korijena koia obiaSnja-
vaju 38% zalednidke varijance. Kosokut-
nom transformaciiom dobivena je matrica
sklopa, na osnovi koie smo uz matricu
strukture pokuSali definirati latentne fak-
to re.
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Tablica 9.































Odevidno je postojanje tri faktora, koje
definiramo ovako:
F, =slobodno vrijeme ispunjeno pedago5-
ko-humanitarnim, te edukativnim i
kulturnim sadrZajima;
F"=iskljudivi interes za aktivnosti koje
omoguiavaju doZivljavanje ugode i za-
bave ( hedonistidki interes) ;
F. = slobodno vrijeme ispunjeno praktid-
nim-svrsishodnim djelatnostima uz
postojanje dinamidnosti i uzbutlenja;
Na temelju ovako definiranih faktora
moZemo zakljuditi da je populacija malo-
ljetnih delinkvenata usmjerena na ispunja-
vanje slobodnog vremena vrlo razliditim
aktivnostima od humanitarnih, edukativ-
nih, svrsishodnopraktidnih do rekreativnih
aktivnosti, dakle obuhvaia sve ono 5to
moZemo smatrati pozitivnim u kreiranju
budude zrele i odgovorne lidnosti.
Kada usporedimo kojim se slobodnim
.76 aktivnostima bavi populacija Sti6enika u
-.19 odgojnim ustanovama na podru6ju SR Hr--o7 vatske, zakljudujemo da su najviSe zastup-
-J-: ljene razne sportske aktivnosti, neSto manje
:;; praktidno-dielatne (kroz radionice), te ma-
-.06 niim dijelom edukativno-humanitarne..01 Upravo obratan poredak nabrojenih fak-
-39 tora po stupnju generalnosti pokazuje nam
'12 moZda na qlavni nedostatak tretmana ma-
- :: totjetnih dJlinkvenata. Naime, vrlo desto
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tena djeca s teskoiama socijalizacije, koii
nerijetko doZivljavaju kompletan tretman,
pa i svoi udio u slobodnim aktivnostima
kao oblik prisile i represije okoline na nji-
hovu individualnost. Odgajatelji desto svo'
jim nastupom i stavom da je slobodna ak-
tivnost sama sebi svrhom zaboravljaju pr-
venstveno razvoj humanih i elementarnih
ljudskih vrijednosti, koje su u pozadini
svake doviekove aktivnosti. Tek postup-
nim "razbijanjem" maloljetnikove dezori-
jentiranosti, a desto i otpora, prvenstveno
odgojnim djelovanjem. dolaskom do speci-
fi6nih afiniteta svakog malolietnika kao po-
sebne individue, moZemo odekivati inter-
nalizaciju pojedinih interesa od 5ti6enika.
b) Kontrolna gruPa
Tablica 1 1.






U Tablici karakteristidnih korjenova ek-
strahiranih Hotellingovom metodom iz ma-
trice interkorelacija varijabli izdvaiaju se tri
karakteristidna korijena koia objaSnjavaiu
39o/o zajednidke varijance. Kosokutnom
transformaciiom dobivena je matrica sklo-
pa, na osnovi koje smo uz matricu struktu-
re definirali latentne faktore.
Tablica 12.
Matrica sklopa
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Tablica 13.
oBo 1 0Bo 2 0Bo 3
upuiivati na jednostavniju faktorsku struk-
turu ekstrahiranih faktora u E grupi, ti.
veiu neizdiferenciranost interesa u K gru-
pi. lsto tako u K grupi odevidna je bolia
povezanost varijabli i faktora u kvantiteti,
3to govori o intenzitetu latentnih faktora.
c) Kongruenciia
Tablica 14.
Matrica kongruencije faktora variiabli
slobodnog vremena




-.03 -.o2.76 -.01.39 .24
Po Fulgosiievu kriteriju samo jedan ek'
strahirani faktor F, udovoljava postignu-
tim koeficijentom kongruencije, da bismo
ga smatrali istovjetnim u obje grupe ispita-
nika. To znadi da ie u obje grupe prisutan
generalni altruistidko-humanitarni interes.
koji dak moZemo poistovjetiti s osobinom
lidnosti i odredenim iivotnim opredjelje-
njem, a Sto ima izuzetno pozitivno druS-
tveno obiljeije. U grupi malolietnih delin-
kvenata vise ie prisutan interes za praktid-
nim djelovanjem u slobodnim aktivnosti-
ma, Sto odgovara dosadaSnjim nalazima o
delinkventima kao osobama pove6anog di-
namizma. energije koja traZi usmjerenje, a
vjerojatno se radi i o njihovom doZivljava-
nju vlastite vrilednosti i samopotvrcliva-
nja kroz praktidno-manuelne sadriaje.
Odevidno je da je najdeS6i faktor koji se
javlja u obje grupe ispitanika onaj vezan uz
zabavu, rekreaciiu i hedonistidke aktivnos-
ti. To je razumljivo s obzirom na kronolo5'
ku dob ispitanika. Redukcija tenziie pove-
zana je s osjeiaiem ugode, koji se moZe ge-









































































Odevidno je postojanje tri faktora koje
smo definirali ovako:
F. =slobodno vrileme ispunjeno humanitar'
no-altruistidkim i kulturno-kreativ-
nim sadrZaiima;
F^=interes za aktivnosti vezane uz doZiv-
' llavanle ugode, kroz rekreaciiu i zaba'
vu (hedonistidki interes) ;
Fr=slobodno vrijeme ispunjeno rekreativ-
nim, te tehnidkim i manuelnim aktiv-
nostima.
Usporedujuii E i K grupu, odevidne su
neke ne toliko kvalitativne koliko kvanti-
tativne razlike u ekstrahiranim faktorima.
F. u K grupi kontaminiran je veiim bro-
je-nr varijabli razlidite kvalitativne vrijed-





odre€leno rasteredenje. I u istraZivaniu
(Panti6, 1981 ) u grupi sedamnaestogodi5-
njaka najviSe u6e56a u variianci dosti2e
generalno uzevSi faktor zabave, koji u sebi
obuhvaia varijable interesa za humor, seks,
avanturistidki, kockarski, interes za putova-
nja i sportsko-rekreativni interes.
Ovakvi rezultati potvrduju prijaSnje ra-
dove (Pavlii, 1971; Ba5i6, 1979; Petro-
vid, 1960) o primarno hedonistidkim in-
teresima u grupi maloljetnih delinkvenata.
Takav podatak u skladu je i s dinjenicom
lo5ijeg uspjeha u Skoli koji maloljetni de-
likventi zbog socio-ekonomskih i psiho-
lo5kih faktora lidnosti postiZu (Dobreni6,
1 975).
Faktor koji se javlja takoaler u oba pro-
matrana uzorka je onaj koji smo nazvali
druStveno-humanitarnim. Specifidnost hu-
manitarnog interesa u odnosu prema dru-
gim socija Ini m interesi ma (gregarni, pol itid-
ki), odituje se u zaokupljenosti svijesti i
bavljenju aktivnostima diji je cilj da se dru-
gima pomogne, da se samoinicijativno rade
"dobra djela". Guilford, (1959) je izolirao
humanitarni interes kao profesionalni inte-
res. Odnosi se na odredenu altruistidku
komponentu, Lelju za pozitivnim odnosom
s okolinom. Osobitu pozornost moramo o-
bratiti ovom faktoru u grupi maloljetnih
delinkvenata. Takvi malolietnici obidno
predstavljaju tzv. marginalne grupe u druS'
tvu, kao u statusnom pogledu, tako i u
smislu odnosa okoline prema njima. MoZ-
da je izralavanje takvih interesa zapravo
nesvjestan signal okolini o njihovim potre-
bama. Takvi maloljetnici obidno su niz
godina zanemarivani od svoje primarne
druStvene zajednica obitelji, da bi dolas-
kom u domove za muSku omladinu ponov-
no bili u deficitu paZnje koja bi bila primje-
rena njihovim potrebama. Petrovid (1973)
nafazi da delinkventna populacija za razli'
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ku od nedelinkventne viSe vrednuje ljubav i
iskrenost. I u kontrolnoi grupi nalaze se
maloljetnici koji su u jo5 vrlo osjetljivom
dobu Zivota 114,15 god.) bili odvojeni od
obitelji i vrlo desto to trajno te5ko pro2iv-
ljavaju, pa na ovaj nadin manifestiraiu svo-
je nezadovoljene potrebe za ljubavlju' bri-
gom i paZnjom. I rezultati (Pavlii, '1971)
pokazuju da se ve6i broj faktora kod grupe
delinkvenata oslania na interese s emocional-
nim sadrZajima. dok je kod nedelinkvenata
uravnoteZenost izmeclu emocionalnog i ra-
cionalnog potpunija.
einjenica je da danaSnja situacija gra-
clanske obitelji smanjuje njezinu edukativ-
nu funkciju, a nadomjestak te funkcije joS
nisu preuzele druge druStvene instituciie.
Upravo je razvoj temeljnih ljudskih vrijed-
nosti i usvajanje etidkih principa desto pre-
puSteno sludaju, a nerijetko i okolnim ne-
gativnim diniocima. Zaboravljamo da su
desto oni koli su najpozvaniji da utemelje
budu6u lidnost-roditelji, nesposobni za
ostvarivanje svoje odgojne funkcije, a u tak-
vim uvjetima razvoja najde5ce stradava di-
jete, ne mogavSi se snaii u sloZenim odnosi-
ma svakodnevnog Zivota.
Faktor koji smo nazvali dlelatno-pro-
duktivnim. velikim nam dijelom moZe biti
pomo6 pri profesionalnom usmjeravanju
maloljetnika. Djelatno-manuelni interesi
upozoravaju na destu usmjerenost omladi'
ne na poslove koji kanaliziraju njihove ener'
getske potencijale, pridonose doZivljavanju
pozitivne afirmacije. a kroz odredeno so-
cijalno priznanje.
5. ZAKLJUEAK
Svrha ovog rada bilo je utvrtlivanle i
usporedba faktorske strukture interesa ma-
loljetnih delinkvenata i nedelinkvenata. Pr-
vi zakljudak koji se nameie je taj da ekspe-
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rimentalna grupa (maloljetni delinkventi) potvrdu vlastite lidnosti, omalovaZavajuii
postiiu u gotovo svim varijablama znatno ulaganje napora za postizanje vlastitog
ni2e vrijednosti u odn0su prema kontrol- prosperiteta. priznavaju6i (iako nam se dini
noj grupi, Sto govori o generalno manjoj samo deklarativno, a ne i stvarno) ugodu, a
zainteresiranosti maloljetnih delinkvenata time desto i bunt kao jedini moguii nadin
za sve ponudene sadriaje iz svakodnevnog egzistencije.
Zivota, op6u inertnost, apatidnost, nedos- lstaknuta je potreba prema emocional-
tatak inicijalne unutarnje motivacije za ak- no obojenim sadrZajima izralena kroz hu-
tivnost. Metlutim, svojim izborom i mani- manitarno pedagoSki interes, koja se javlja
festnim interesima oni ne postizu suprot- u obje grupe ispitanika. Takav podatak
ne vrijednosti u odnosu prema nedenkven- moida nas upuiuje na osnovni nedostatak
tnoj populaciji. odgojno-obrazovnog sistema u ogojnim us-
Vei smo prije konstatirali da je teZnja tanovama - zanemarivanje primarno odgoj-
za ugodom i zabavom osnovna preokupaci- ne funkcije, formalno nametanje obaveza,
ja omladinske populacije op6enito, a naro- bez postupnog uvodenja u internaliziranje
dito je to uodljivo kod maloljetnika s po- iste kao potrebe samog odgajanika. dini se
remeiajima u ponaianju. iesto je to pos- da bi osnovni naglasak u preodgoju malo-
ljedica prihvaianja ugode kao nedeg 5to ljetnih delinkvenata trebao biti u nadokna-
im je ostalo nakon neuspjelog pokuSaja divanju odgojnih deficita, stvaranju pozi-
integracije u okolini, ambivalencije i od- tivnih karakteristika lidnosti, mijenjanju e-
sutnosti jasne orijentacije i modela iden- tidkih nadela Zivota i egzistencije. a kao re-
tifikacije, prihvaianja slike o sebi kao ne- zultat takvog procesa obogaienja lidnosti
konformistidnoj osobi. Nerijetko su to ne- doSlo bi i do bolje socijalizacije takvih oso-
sigurni pojedinci, koji na taj nadin traZe ba u zahtjevima svakodnevnice.
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SummarY
The establishment of certain population's can give us descriptiw information about their charac-
teristics in general, and it can help us indirectly when rnaking conclusions about different persona'
lity aspects. The purpose of this paper was to establish the interest structure of the iuvenile delin'
quents and non-delinquents. For this purpose a qu€stionirq of 122 iuvenile delinquents who unre
in the educational institutions for male-youth from lst January, 1985 to 31st December 1985 in
the Socialist Republic of Croatia. The control group of the questioned were patrionised personsfrom
pupil's homes in the Zagreb town. These are the factors that appear most often in the observed groups
of varijables: entertainingly recreational socialy hurnane, and actively productive. In no group of va-
rijables the satisfactory congruation of all the extractd factors has been achieved. The iuvepile delin'
quents have shown more interest for dynamic and exciting hedonistic activities.
It seems that the main emphasis for reducation of the juvenile delinquents should be in the conr'
pensation of the educational deficits. positive personality charakteristics, the changing of the etnical
living principles, and as a result of that process it rarould corne to the socialisation of such persons in
the demands of everyday life.
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